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Organisme porteur de l’opération : Département d’Indre-et-Loire
1 La fouille programmée réalisée en 2018 dans la réserve de la Butte de César, à Amboise
(Indre-et-Loire)  est  la  quatrième  de  ce  projet.  Les  résultats  de  cette  campagne
alimentent à plusieurs titres les réflexions sur ce secteur de l’oppidum.
2 Concernant la chronologie tout d’abord, on peut noter que l’un des objectifs initiaux du
programme  a  été  atteint  puisqu’il  est  désormais  démontré  que  la  Butte  de  César
précède bien l’agglomération gauloise. Le lien d’antériorité se mesure par l’absence de
vestiges  gaulois  sous  le  tertre.  Cette  donnée  capitale,  associée  aux  datations  14C
obtenues l’année précédente sur le niveau de terre humifère qui environne le tertre,
permet désormais de formuler des hypothèses sérieuses sur l’origine et la datation de
ce monument. Les vestiges qui caractérisent l’occupation gauloise sont toujours aussi
nombreux dans le nouveau secteur et respectent la même trame d’orientation que dans
les  précédents.  Ils  s’inscrivent  toujours  dans  la  même  fourchette  chronologique
(-80/+120), avec une prééminence évidente des années -50 jusqu’au changement d’ère.
On notera également qu’une nouvelle période est désormais attestée sur la fouille, sous
la forme d’un puissant fossé rectiligne orienté est-ouest qui a livré du mobilier de la
période  Moderne.  Il  s’agit  vraisemblablement  d’un aménagement  en liaison avec  le
cavalier mentionné dans les textes du XVIe au XVIIIe s.
3 Concernant l’organisation de ce secteur de la ville gauloise, la campagne 2018 a permis
de faire des progrès importants. Au pied de la Butte de César, en vis-à-vis de la voie
gauloise  identifiée  depuis  2015,  a  été  mis  au  jour  un  atelier  de  potier,  notamment
caractérisé  par la  présence  d’un  four  très  bien  conservé.  Cette  découverte  est
relativement  exceptionnelle  pour  la  région.  Il  s’agit  du  troisième  exemplaire  pour
La Tène  et  du  seul  attesté  pour  cette  phase.  Par  ailleurs,  les  vestiges  dessinent
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progressivement  un  espace  de  cour  dans  la  partie  centrale  de  la  fouille.  Cette
organisation ne trouve d’équivalent que sur de rares oppida fouillés de façon extensive.
Enfin,  la  caractérisation  de  la  zone  doit  désormais  être  réévaluée  au  regard  de  la
découverte  de  plusieurs  objets  significatifs.  La  campagne  de  fouille  2018  a  en  effet
permis de mettre au jour des objets considérés comme des marqueurs importants de la
présence de populations italiennes, notamment militaires. Il s’agit en particulier d’une
fibule de type « Alésia » de grand gabarit et de possibles boucles de cingulum, ainsi que
de nombreux marqueurs d’une forte romanisation (couvercle de boite à sceau, demi
pied romain, vaisselle métallique et céramiques d’importation (campanienne, sigillée,
amphore de Lipari et d’Espagne, …). À ces éléments s’ajoute un profil monétaire qui
s’avère  désormais  complètement  atypique  sur  l’oppidum,  en  raison  de  sa  quantité
(613 monnaies pour 500 m2) et de sa diversité (nombreuses monnaies exogènes, dont
denier romain).
 
Fig. 1 – Plan des vestiges
Campagnes 2015 à 2018.
DAO : J.-M. Laruaz (SADIL).
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